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EA‐artefacten  Informationele componenten  Praktisch gebruik  Gebruiksdoeleinden 
Analytical reports 
(gevonden in drie 
organisaties (11,1%), ook 
wel whitepapers, position 
papers en strategy papers 
genoemd). 
Analyses op directieniveau van 
relevante technologietrends en 
hun potentiële impact op de 
business van een organisatie. 
Gezamenlijk ontwikkeld door 
architecten en senior business 
managers. Worden gebruikt om 
de disruptieve invloed van 
recente technologische kansen te 
beoordelen. Worden vervolgens 
jaarlijks bijgewerkt of 
gearchiveerd indien niet langer 
relevant. 
Stemmen de algemene 
business en IT‐strategie 
af op de huidige 
technologische trends. 
Context diagrams 
(gevonden in drie 
organisaties (11,1%), ook 
wel business context 
diagrams, application 
diagrams en concepts of 
operations genoemd). 
Grafische beschrijvingen op hoog 
abstractieniveau van de huidige 
operationele stromen van een 
organisatie. 
Gezamenlijk gecreëerd door 
architecten en senior business 
managers. Worden gebruikt om 
de potentiële kansen voor 
toekomstige IT‐investeringen te 
bespreken. Worden up‐to‐date 
gehouden om belangrijke 
veranderingen in de business 
operatie weer te geven. 
 
Bieden een 
gemeenschappelijke 
context voor discussies 
tussen business en IT 
leiders en faciliteren 
strategische dialoog en 
afstemming. 
Policies (gevonden in zes 
organisaties (22,2%), ook 
wel security policies, cloud 
policies en access policies 
genoemd). 
 
Overkoepelende 
organisatienormen die 
doorgaans restrictief van aard 
zijn en die op bepaalde gebieden 
verplichte voorschriften geven. 
Gezamenlijk geformuleerd door 
architecten en senior business 
managers. Worden gebruikt om 
de geschiktheid van IT‐
gerelateerde 
planningsbeslissingen te 
beoordelen. Worden periodiek 
bijgewerkt op basis van de 
veranderingen in de business 
strategie en wet‐ en regelgeving. 
Verbeteren security, 
compliance en algehele 
conceptuele 
consistentie. 
Direction statements 
(gevonden in vier 
organisaties (14,8%), ook 
wel architecture 
strategies, governance 
papers, position papers en 
strategic papers 
genoemd). 
Conceptuele boodschappen die 
belangrijke organisatiebrede 
beslissingen met verstrekkende 
gevolgen communiceren. 
Collectief ontwikkeld door 
architecten en senior business 
managers. Worden gebruikt om 
alle "downstream" IT‐
gerelateerde 
planningsbeslissingen af te 
stemmen op de vastgestelde 
strategische richting. Worden 
vervolgens gearchiveerd 
wanneer ze niet langer relevant 
zijn. 
Faciliteren van 
conceptuele consistentie 
tussen algemene 
business en IT 
richtingen. 
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Bijlage 6 
Interviewgids 
Geïnterviewden: beslissers en beïnvloeders in het 
strategische planningsproces van digitale transformaties 
Algemene introductie 
Introduceer het interview met de onderstaande informatie. Volg deze volgorde. Duur 10 minuten. 
Goedkeuring video‐ 
opname en start 
opname 
(1 minuut) 
(..:01) 
Voordat we van start gaan: als het goed is heb je van mij een introductiemail ontvangen met daarin 
onder meer de aankondiging dat ik je om goedkeuring ga vragen om dit interview op te nemen.  
‐ Is video‐opname akkoord? 
‐ Als je liever de camera uitzet zodat er in feite sprake is van een audio opname, dan is daar nu 
gelegenheid voor.    
 
Welkom en 
huishoudelijke 
zaken  
(2 minuten) 
(..:03) 
Allereerst hartelijk welkom bij dit interview. Fijn dat je hiervoor tijd vrij wilt maken en ook fijn dat je 
zojuist akkoord hebt gegeven om dit interview op te nemen.  
Voor de goede orde wil ik eerst een aantal huishoudelijke zaken met je doornemen. 
‐ Jouw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt. Alleen je functie en/of rol binnen de organisatie 
worden vermeld. Is dat akkoord? Zo niet, dan zal je functie en/of rol worden geanonimiseerd in de 
vorm van “geïnterviewde X”.  
‐ De informatie die je deelt wordt in eerste instantie alleen door mij en mijn afstudeerbegeleider 
gebruikt voor dit onderzoek. Wel kan het zijn dat de algemene inzichten, conclusies en 
aanbevelingen na afronding van dit onderzoek worden gebruikt voor toekomstige initiatieven 
binnen onze organisatie (of daarbuiten).  
‐ Deze video‐opname vormt een bestanddeel in de totale dataverzameling van dit onderzoek. De 
video komt terecht in mijn persoonlijke Google Drive omgeving van <naam caseorganisatie> en/of 
mijn persoonlijke R‐schijf op het netwerk van <naam caseorganisatie>. De gesproken tekst wordt 
schriftelijk uitgewerkt in een transcript (waarschijnlijk via Google Docs naar Word). Het transcript is 
het document dat als basis dient voor verdere analyse in het onderzoek; als het transcript klaar is 
dan neem ik contact met je op, zodat jij de resultaten ervan kunt checken op juistheid en 
volledigheid. Het door jou goedgekeurde transcript wordt vervolgens opgeslagen in mijn 
onderzoeksdatabase; dit is buiten de beveiligde omgeving van <naam caseorganisatie>. Na 
afronding van dit onderzoek wordt deze video‐opname vernietigd.         
‐ Deelname aan dit interview is vrijwillig. Indien je het gesprek niet meer wenst voort te zetten, dan 
kun je dit op elk moment tijdens het gesprek kenbaar maken. Het interview wordt dan per direct 
beëindigd. 
Is dit akkoord wat jou betreft?  
Introductie 
(2 minuten) 
(..:05) 
Zoals je (misschien) weet ben ik bezig met de master Business Process Management & IT aan de Open 
Universiteit. Binnen deze master doe ik de variant Data Science Management. Momenteel bevind ik 
mij in afrondende fase en doe ik onderzoek naar de strategische planning van digitale transformaties, 
waarbij ik vooral inzoom op de vraag welke Enterprise Architectuur informatie daarbij ondersteunt. 
Dit interview zal ongeveer een uur in beslag nemen. Als het goed heb je van mij een introductiemail 
ontvangen met de interviewgids. 
‐ Klopt dit?  
‐ Heb je naar aanleiding van de introductiemail vragen en/of opmerkingen?  
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Interviewgids (Vervolg). 
Doel van de 
case study 
(1 minuut) 
(..:06) 
Met dit interview neem je deel aan een kwalitatieve case study. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in 
welke Enterprise Architectuur informatie ondersteunend is in het proces van strategische planning 
van digitale transformaties.  
De reikwijdte van deze case study beperkt zich tot (1) de organisatie <naam caseorganisatie> en (2) de 
vastgestelde Informatievisie 2019‐2023 (verder I‐visie) en het Informatiebeleid 2019‐2023 (verder I‐
beleid). Voor dit onderzoek interview ik binnen <naam caseorganisatie> verschillende functionarissen 
die betrokken zijn bij strategische planningsprocessen voor digitale transformaties. Eén van de 
redenen dat ik jou heb uitgenodigd voor dit interview is dat je betrokken bent geweest bij de 
totstandkoming van de I‐visie en het I‐beleid.  
Jouw verhaal is belangrijk voor dit onderzoek, want het helpt bij de beantwoording van de 
onderzoeksvraag en het matchen van patronen in praktijk en theorie over dit onderwerp. In dit 
onderzoek beschouw ik het proces van totstandkoming van de I‐visie en het I‐beleid als een voorbeeld 
van een strategisch planningsproces voor digitale transformaties.   
Verkenning 
centrale 
thema’s 
(2 minuten) 
(..:08) 
Onderstaand volgt een verkenning van centrale thema’s.  
Digitale transformatie (DT) is een proces dat erop gericht is een entiteit te verbeteren door de 
eigenschappen ervan significant te veranderen via combinaties van technologieën op het gebied van 
informatie, communicatie, computing en connectiviteit (Vial, 2019). Het proces van DT dwingt 
organisaties ertoe na te denken over andere digitale strategieën. De veranderende wijzen van waarde 
creatie die daarmee gepaard gaan worden enerzijds beïnvloed door wijzigingen in 
organisatiestructuur, organisatiecultuur, leiderschap en personele rollen en verantwoordelijkheden en 
anderzijds door organisatorische belemmeringen zoals weerstand en traagheid (Vial, 2019). Daarnaast 
genereren ze een negatieve impact op security en privacy aspecten (denk aan algoritmische 
besluitvorming en de problemen daaromtrent) en een positieve impact op bijvoorbeeld de 
operationele efficiëntie en de prestaties van een organisatie (Vial, 2019).  
Strategische planning is een managementproces om organisatorische prioriteiten te bepalen. Het 
definieert voor stakeholders de gemeenschappelijke doelen van de organisatie zodat beoordeeld kan 
worden of deze worden bereikt (Bryson, 1988). De te bereiken effecten, de terreinen voor realisatie 
van strategische versterkingen, de allocatie van middelen en de wijze waarop een strategisch plan 
wordt gemaakt hangen af van de aard en de uitdagingen van de organisatie (Azevedo, van Sinderen, 
Pires, & Almeida, 2015). Strategische planning verbetert de prestaties van organisaties en creëert 
samenhang in de activiteiten die worden verricht om gemeenschappelijke doelen te bereiken (Al‐
Shammari & Hussein, 2007; Ansoff, 1991; Miller & Cardinal, 1994; Song, Im, van der Bij, & Song, 2011).  
Enterprise Architectuur (EA) gaat over de inrichting van processen, rollen en verantwoordelijkheden 
en technologie in een organisatie. EA is dus een beschrijving van een organisatie vanuit een 
geïntegreerd business en IT‐perspectief, met als doel communicatiekloven tussen stakeholders te 
overbruggen en business‐IT alignment te verbeteren (Kotusev, 2019). Strategische initiatieven vormen 
belangrijke bouwstenen in de ontwikkeling van organisaties en hun EA, waardoor EA‐overwegingen 
deel uit zouden moeten maken van de evaluatie van die strategische initiatieven (Ahlemann, Stettiner, 
Messerschmidt, & Legner, 2012). Informatie in EA‐artefacten kan hierbij een faciliterende rol vervullen 
(Kotusev, 2019). EA‐artefacten zijn beschrijvende documenten die vanuit business en IT‐perspectief 
een specifiek beeld geven van een organisatie (Kotusev, 2019) en het fundament beschrijven van een 
organisatie als socio‐technisch systeem (Ahlemann et al., 2012; Hoogervorst, 2004; van de Wetering & 
Bos, 2016). EA‐informatie ondersteunt het ontwerp en de ontwikkeling van organisaties (Korhonen & 
Halén, 2017) en daarmee het proces van DT. 
Onderwerpen die 
aan bod komen 
(1 minuut) 
(..:09) 
In dit interview komen de volgende onderwerpen aan bod: 
‐ algemene vragen over jou als geïnterviewde; 
‐ visie en strategie van <naam caseorganisatie>; 
‐ DT binnen <naam caseorganisatie>; 
‐ proces van strategische planning van DT’s binnen <naam caseorganisatie>; 
‐ ondersteunende EA‐informatie bij de strategische planning van DT’s binnen <naam 
caseorganisatie>. 
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Interviewgids (Vervolg). 
Typen 
vragen 
(1 minuut) 
(..:10) 
In dit interview komen de volgende typen vragen aan bod: 
‐ hoe‐vragen: gaan over ervaringen, aanpak of handelen; 
‐ wat‐vragen: gaan over inhoud; 
‐ waarom‐vragen: gaan over verantwoordingsaspecten; 
‐ welke‐vragen: gaan over type en soort; 
‐ wie‐vragen: gaan over functies en/of rollen; 
‐ wanneer‐vragen: gaan over tijdsaspecten. 
Heb je vragen tot zover? 
Specifieke interview vragen 
Alle onderwerpen moeten worden behandeld. Duur 45 minuten. 
Algemene vragen 
over de 
geïnterviewde 
(4 minuten) 
(..:14) 
Als jou wordt gevraagd jezelf in één minuut te introduceren op het ICT‐congres Overheid360°, wat 
zou je dan vertellen over jezelf?   
Aanvullende sub‐vragen: 
‐ Wat zijn de belangrijkste onderwerpen waar je een bijdrage aan hebt geleverd het afgelopen 
halfjaar? 
‐ Welke rol heb je hierin vervuld? 
‐ Hoe ziet je gemiddelde weekplanning eruit?  
Visie en strategie 
van <naam 
caseorganisatie> 
(2 minuten) 
(..:16) 
Wat zijn volgens jou de algemene visie en strategie van <naam caseorganisatie>? 
Aanvullende sub‐vraag: 
‐ Als ik meer wil weten over de visie en strategie van <naam caseorganisatie>, naar welke 
documenten kan ik dan het beste zoeken?   
DT binnen <naam 
caseorganisatie> 
(10 minuten) 
(..:26) 
Kijkend naar de I‐visie en het I‐beleid, in hoeverre is daarin rekening gehouden met DT’s*?  
(* zie voor definitie van DT bovengenoemde gebiedsverkenning) 
Aanvullende sub‐vragen: 
‐ In hoeverre heeft <naam caseorganisatie> nieuwe digitale technologieën geïdentificeerd die 
leiden tot organisatieverandering? 
‐ Hoe gaan deze nieuwe digitale technologieën de bestaande (traditionele) paden van waarde 
creatie van <naam caseorganisatie> beïnvloeden? 
‐ Wat veranderen deze technologieën aan de bestaande (traditionele) digitale strategieën van 
<naam caseorganisatie>?   
Proces van 
strategische 
planning van DT’s 
binnen <naam 
caseorganisatie> 
(13 minuten) 
(..:39) 
Als je de totstandkoming van de I‐visie en het I‐beleid benadert als een DT, hoe zag/ziet dan volgens 
jou het proces van strategische planning** eruit?  
(** zie voor de definitie van strategische planning bovengenoemde gebiedsverkenning) 
Aanvullende sub‐vragen: 
‐ In hoeverre heeft <naam caseorganisatie> in het proces van visie‐ en beleidsvorming 
(gemeenschappelijke) inhoudelijke doelen bepaald?  
‐ Welke gevolgen hebben deze inhoudelijke doelen voor de waarde creatie van <naam 
caseorganisatie> richting haar stakeholders?  
‐ Welke structurele organisatorische veranderingen zijn binnen <naam caseorganisatie> nodig om 
de doelen te bereiken? 
‐ Welke rol spelen financiële aspecten bij het bepalen van de doelen voor <naam 
caseorganisatie>? 
‐ In hoeverre is in het proces van visie‐ en beleidsvorming door <naam caseorganisatie> een 
strategie geformuleerd?   
‐ Wanneer heeft <naam caseorganisatie> volgens jou de I‐visie en het I‐beleid geïmplementeerd 
en geëvalueerd?  
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Interviewgids (Vervolg). 
Ondersteunende EA‐
informatie bij de 
strategische 
planning van DT’s 
binnen <naam 
caseorganisatie> 
(16 minuten) 
(..:55) 
Als je de totstandkoming van de I‐visie en het I‐beleid benadert als een DT, welke EA‐informatie*** 
ondersteunt dan de strategische planning hiervan?  
(*** zie voor de definitie van EA‐informatie bovengenoemde gebiedsverkenning) 
Aanvullende sub‐vragen: 
‐ Stel dat jij de opdracht hebt om de I‐visie en het I‐beleid te herijken, welke ondersteunende EA‐
informatie zou jij daarvoor nodig hebben?  
‐ Waarom heb je deze ondersteunende EA‐informatie nodig?  
‐ Wie levert de ondersteunende EA‐informatie?  
‐ In hoeverre heeft <naam caseorganisatie> deze EA‐informatie al in huis?  
‐ Hoe zorg je ervoor dat gewenste ondersteunende EA‐informatie boven tafel komt?  
Interview conclusie 
Sluit het interview af met de onderstaande informatie. Volg deze volgorde. Duur 5 minuten. 
Conclusie 
(3 minuten) 
(..:58) 
We naderen het einde van het interview.  
‐ Heb je onderwerpen gemist die belangrijk zijn om nog over te vertellen? 
‐ Hoe heb je het interview ervaren?  
Validiteit, 
betrouwbaarheid 
en ethische 
aspecten 
(1 minuut) 
(..:59) 
In verband met validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten, zou ik graag je medewerking willen 
vragen bij het controleren van de resultaten van dit interview op eventuele onjuistheden. Je krijgt 
dan van mij een mail met het verzoek daarop te reageren.  
‐ Is dat akkoord?  
Woord van dank en 
aanvullende 
informatie 
(1 minuut) 
(..:60) 
Ik wil je hartelijk bedanken voor je deelname aan dit interview en voor het nemen van de tijd om al 
mijn vragen te beantwoorden. Mocht je na dit gesprek nog vragen hebben en/of aanvullende 
informatie willen verstrekken, neem dan gerust contact met mij op. 
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Bijlage 7 
Deze bijlage bevat de uitkomsten van initial coding en focused coding van de transcripties van de 
interviews en de documenten uit het documentenonderzoek.  
Initial coding 
De definitieve transcripties zijn in een iteratief proces gecodeerd. Tabel E bevat per interview een 
weergave van de uitkomsten van initial coding. 
Tabel E. Uitkomsten initial coding per interview. 
Interview  Aantal code registraties per interview  Aantal gedupliceerde code registraties binnen interview 
1.  47  14 
2.  40  16 
3.  34  12 
4.  70  14 
5.  35  12 
6.  37  11 
7.  42  22 
Totaal  305  101 
Noot: De som 305 minus 101 betekent niet dat er sprake is van 204 unieke codes, aangezien deze tabel geen rekening houdt met 
interview‐overstijgende duplicaten. Er zijn 50 van dergelijke duplicaten aangetroffen, waardoor er in totaal 154 unieke codes in de 
transcripties geïdentificeerd zijn.   
 
Tijdens de initial coding van de transcripties zijn niet alleen relevante tekstdelen gecodeerd; ook 
verwijzingen naar relevante documenten zijn gemarkeerd. Tijdens de interviews is verwezen naar 23 
documenten die zijn meegenomen in het documentenonderzoek. Vanwege vertrouwelijkheden 
heeft het documentenonderzoek plaatsgevonden binnen de beveiligde omgeving van de 
caseorganisatie. Tabel F presenteert een overzicht van de onderzochte documenten (inclusief vijf 
documenten die door de onderzoeker zijn toegevoegd). Bij de documenten zijn de statussen 
“vertrouwelijk” en “openbaar” onderscheiden. In de onderzoeksdatabase zijn alleen documenten 
met de status “openbaar” geregistreerd, aangezien deze niet herleidbaar zijn naar de 
caseorganisatie. 
 
Tabel F. Uitkomsten initial coding per document. 
Document 
Aantal code 
registraties per 
document 
Aantal gedupliceerde 
code registraties 
binnen document 
1. Samenvatting collegeprogramma’s 2018‐2022 (vertrouwelijk)  8  4 
2. Samenvatting coalitieakkoorden 2018‐2022 (vertrouwelijk)  20  6 
3. Meerjarenbegroting 2022‐2025 (vertrouwelijk)  21  7 
4. A3 jaarplan 2021‐2022 (vertrouwelijk)  6  0 
5. Jaarstukken 2020 (vertrouwelijk)  6  1 
6. Rapportage medewerker onderzoek 2020 (vertrouwelijk)  0  0 
7. Rapportage klanttevredenheidsonderzoek 2019 (vertrouwelijk)  0  0 
8. Voorbeeld vacaturetekst 2021 (vertrouwelijk)  1  0 
9. Organisatieplan doorontwikkeling samenwerking 2016 (vertrouwelijk)  7  3 
10. Informatievisie 2019‐2023 (vertrouwelijk)  18  5 
11. Informatiebeleid 2019‐2023 (vertrouwelijk)  25  7 
12. Strategy map en roadmap informatiebeleid 2019 (vertrouwelijk)  1  0 
13. Inschatting financiële gevolgen informatiebeleid 2019 (vertrouwelijk)  4  2 
14. GEMMA architectuur (https://www.gemmaonline.nl) (openbaar)  4  1 
15. Architectuurprincipes 2020 (vertrouwelijk)  5  1 
16. Template project start architectuur (vertrouwelijk)  6  5 
17. Framework kanteling afdeling 2020 (vertrouwelijk)  1  0 
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Tabel F. (Vervolg). 
18. Advies robotic process automation 2020 (vertrouwelijk)  3  0 
19. Brief standaardverklaring API zaakgericht werken 2021 (openbaar)  8  2 
20. Organogram 2021 (vertrouwelijk)  0  0 
21. Rollen & relaties 2020 (vertrouwelijk)  0  0 
22. Advies change management proces 2020 (vertrouwelijk)  1  0 
23. Change management proces 2020 (vertrouwelijk)  2  0 
24. Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020‐2023 (vertrouwelijk)  1  0 
25. Jaarplan informatiebeveiliging 2021‐2022 (vertrouwelijk)  6  1 
26. Advies security maatregelen 2019 (vertrouwelijk)  0  0 
27. Advies business continuity management 2021 (vertrouwelijk)  3  0 
28. Plan van aanpak business continuity management 2021 (vertrouwelijk)  0  0 
Totaal  157  45 
Noot 1: Naar de documenten 9, 12, 13, 14 en 20 is tijdens de interviews niet verwezen; deze zijn door de onderzoeker extra toegevoegd. 
Noot 2: De som 157 minus 45 betekent niet dat er sprake is van 112 unieke codes, aangezien deze tabel geen rekening houdt met 
document‐overstijgende duplicaten. Er zijn 45 van dergelijke duplicaten aangetroffen, waardoor er in totaal 67 unieke codes in de 
documenten aanwezig zijn. 
Focused coding 
Bij de focused coding van de interviews zijn in eerste instantie de dominante codes in beeld 
gebracht. Tabel G presenteert 24 dominante codes, in hoeveel interviews deze codes terugkomen en 
hoe vaak ze zijn geregistreerd.  
Tabel G. Dominante codes in relatie tot het aantal interviews en het aantal code registraties. 
Dominante code 
Aantal 
interviews 
Aantal code 
registraties 
1. Knelpunt integratie‐architectuur en legacy  6  25 
2. Accountability nieuwe informationele component  5  17 
3. Knelpunt in beleving van DT  5  8 
4. Verrichten van effectmetingen op basis van ex‐post evaluatie  5  7 
5. Common Ground als service‐georiënteerde architectuur  5  7 
6. Cyclisch ontwikkelproces  4  6 
7. Security als nieuwe informationele component  4  5 
8. Focus op optimaliseren operational backbone  3  6 
9. Compliance nieuwe informationele component  3  5 
10. De te bereiken doelen moeten leidend zijn en de strategie en de benodigde middelen 
volgend 
3  4 
11. "Over de muur gegooid"  3  3 
12. EA‐informatie over wetenschappelijke onderzoeksresultaten van grote organisaties  3  3 
13. Benutten van dynamic capabilities door flexibel architectuurmodel  3  3 
14. Knelpunt in verbeelding van DT  2  8 
15. Knelpunt in sturing op basis van de visie  2  5 
16. Begrijpelijkheid als voorwaarde voor aanvaard eigenaarschap  2  4 
17. Wel strategie geformuleerd, maar niet geïmplementeerd en geëvalueerd  2  3 
18. Samenwerking op landelijke schaal  2  3 
19. Knelpunt in traceerbaarheid tussen visie en roadmaps  2  3 
20. Organisatievolwassenheid als nieuwe informationele component  2  3 
21. Gefragmenteerde beschrijving van de algemene visie en de strategie  2  2 
22. Open en transparante participatiesamenleving  2  2 
23. Flexibiliteit en schaalbaarheid op niveau van ecosystemen in plaats van op 
organisatieniveau (SOA i.p.v. silo) 
2  2 
24. Werkgroepen vormen en van elkaar leren (agile)  2  2 
Totaal  136 
Noot: De dominante codes zijn eerst gesorteerd van groot naar klein op basis van de kolom “Aantal interviews” en daarna van groot naar 
klein op basis van de kolom “Aantal code registraties”. Bij gelijke waarden is de volgorde willekeurig. 
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Aangezien de 24 dominante codes slechts 136 code registraties representeerden (ofwel afgerond 45 
procent van alle code registraties), heeft tijdens de focused coding aanvullend een koppeling van 
niet‐dominante codes aan de dominante codes plaatsgevonden op basis van inhoudelijke 
samenhang. Het effect hiervan is dat er, verspreid over de 24 dominante codes, 78 niet‐dominante 
codes zijn toegevoegd die 108 code registraties representeerden. Hierdoor zijn er 24 “codeclusters” 
ontstaan die bij elkaar opgeteld een dekking van 244 code registraties hadden (ofwel 80 procent van 
alle code registraties). Tegelijkertijd betekent dit ook dat er 52 niet‐dominante codes bij de verdere 
gegevensanalyse buiten beschouwing zijn gelaten; dit komt neer op 61 code registraties ofwel 20 
procent van alle code registraties. Codeclusters die onderling een inhoudelijke samenhang 
vertoonden zijn vervolgens gebundeld en iedere bundeling codeclusters is daarna vertaald in een 
thema. Tabel H laat zien dat er op basis van de interviews tien thema’s zijn geformuleerd, aan 
hoeveel interviews een thema minimaal gerelateerd kan worden en hoeveel code registraties een 
thema vertegenwoordigt.  
Tabel H. Thema’s in relatie tot het minimumaantal interviews en het aantal code registraties. 
Thema 
Aantal 
interviews 
(minimaal) 
Aantal code 
registraties 
1. Legacy als knelpunt voor de ontwikkeling van een flexibele en service‐georiënteerde 
architectuur 
6  51 
2. Onduidelijkheid over accountability in het strategisch planningsproces van DT's  5  26 
3. De strategische planning van DT's vormt een cyclisch proces met effectmetingen  5  26 
4. Knelpunten in verbeelding van DT's als stimulans voor begrijpelijkheid en beleving bij 
stakeholders 
5  24 
5. Policies en operationele procedures als voorwaarde voor compliance security 
voorschriften 
4  16 
6. Besluitvorming over DT's vindt geld gedreven plaats  3  21 
7. Kennisvergaring over nieuwe digitale technologieën op basis van extern onderzoek  3  7 
8. Digitale strategieën worden geformuleerd, maar de doelgerichtheid en 
traceerbaarheid van implementatie en evaluatie vormen knelpunten 
2  53 
9. Volwassenheid, lerend vermogen en ontwikkeling van de organisatie als socio‐
technisch systeem 
2  13 
10. Landelijke samenwerking biedt groeipotentieel  2  7 
Totaal  244 
Noot 1: De thema’s zijn eerst gesorteerd van groot naar klein op basis van de kolom “Aantal interviews (minimaal)” en daarna van groot 
naar klein op basis van de kolom “Aantal code registraties”. Bij gelijke waarden is de volgorde van de thema’s willekeurig. 
Noot 2: De vermelding van het woord “minimaal” is gelegen in het feit dat – qua aantal interviews – het cijfer van de hoogst scorende 
dominante code uit een bundeling van codeclusters is aangehouden.  
Bij de focused coding van de documenten zijn in eerste instantie de dominante codes in beeld 
gebracht. Tabel I presenteert 31 dominante codes, in hoeveel documenten deze codes terugkomen 
en hoe vaak ze zijn geregistreerd.  
Tabel I. Dominante codes in relatie tot het aantal documenten en het aantal code registraties. 
Dominante code 
Aantal 
documenten 
Aantal code 
registraties 
1. Open en transparante participatiesamenleving  4  11 
2. Common Ground als service‐georiënteerde architectuur  4  7 
3. Nieuwe digitale technologieën veranderen bestaande visies en doelen  4  6 
4. Verrichten van effectmetingen op basis van ex‐post evaluatie  4  5 
5. Accountability nieuwe informationele component  4  4 
6. Focus op optimaliseren operational backbone  3  3 
7. Strategie van harmonisatie  3  3 
8. Roadmaps als drijfveer voor structurele organisatieveranderingen  3  3 
9. Knelpunt integratie‐architectuur en legacy  3  3 
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Tabel I. (Vervolg). 
10. Project start architectuur bevat ondersteunende EA‐informatie  2  7 
11. Knelpunt in traceerbaarheid tussen visie en roadmaps  2  4 
12. <naam caseorganisatie> kan als uitvoeringsorganisatie eigenlijk geen strategische 
planning hebben 
2  4 
13. Applicatielandschappen van diverse gemeenten zijn niet uniform ingericht en dat 
belemmert samenwerking op grotere schaal 
2  3 
14. Landelijke technische infrastructuur  2  3 
15. SWOT‐analyse (informationele component van I‐beleid)  2  3 
16. Bewustwording van werken in ecosystemen in plaats van silo’s  2  3 
17. Operational backbone moet aansluiten op digital services platform  2  3 
18. Omgevingswet als voorbeeld van geïntegreerde service‐georiënteerde architectuur  2  3 
19. Knelpunt ten aanzien van innovatie  2  3 
20. Samenwerking op landelijke schaal  2  2 
21. Knelpunt ten aanzien van accountability  2  2 
22. Structurele organisatieverandering als drijfveer voor veranderende processen en 
scholing van mensen 
2  2 
23. Ambitie om beste serviceprovider te zijn voor de opdrachtgevers  2  2 
24. Aan elkaar verbinden van domeinen (geïntegreerde architectuur)  2  2 
25. Benutten van dynamic capabilities door flexibel architectuurmodel  2  2 
26. Flexibiliteit is een kernwaarde <naam caseorganisatie>  2  2 
27. Ambitie om waarde toe te voegen voor inwoners en bedrijven  2  2 
28. Zichtbaarheid strategic alignment tussen geformuleerde doelen en activiteiten vormt 
knelpunt 
2  2 
29. Besturen en directies maken direction statements die kaders vormen voor de I‐visie 
en het I‐beleid 
2  2 
30. Bewustwording van potentieel van nieuwe technologieën als voorwaarde voor 
effectieve DT 
2  2 
31. Financiële impact I‐visie en I‐beleid is niet in beeld gebracht  2  2 
Totaal  105 
Noot 1: De dominante codes zijn eerst gesorteerd van groot naar klein op basis van de kolom “Aantal documenten” en daarna van groot 
naar klein op basis van de kolom “Aantal code registraties”. Bij gelijke waarden is de volgorde willekeurig. 
Noot 2: De volgnummers 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 20 en 25 zijn tevens dominante codes uit de interviews. 
Noot 3: De volgnummers 3, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 en 31 komen overeen met niet‐dominante codes uit de 
interviews die betrokken zijn bij de eerdere formulering van thema’s.  
Noot 4: De volgnummers 10, 15, 17, 23 en 27 komen overeen met niet‐dominante codes uit de interviews die niet betrokken zijn bij de 
eerdere formulering van thema’s.   
De 31 dominante codes representeerden 105 code registraties (ofwel afgerond 67 procent van alle 
code registraties) en zijn geclusterd op basis van inhoudelijke samenhang. Aangezien het 
documentenonderzoek ten opzichte van de interviews secundaire data genereerde en als 
methodische triangulatie fungeerde, waren de bundelingen van codeclusters en thema’s uit de 
interviews leidend voor de wijze waarop clusters werden gevormd in het documentenonderzoek. 
Gebleken is dat acht van de tien thema’s uit de interviews in meer of mindere mate raakvlakken 
hadden met de onderzochte documenten. Tabel J laat zien welke acht thema’s dit zijn, aan hoeveel 
documenten een thema minimaal gerelateerd kan worden en hoeveel code registraties uit het 
documentenonderzoek een thema vertegenwoordigt. 
Tabel J. Thema’s in relatie tot het minimumaantal documenten en het aantal code registraties in de documenten. 
Thema 
Aantal 
documenten 
(minimaal) 
Aantal code 
registraties 
1. Legacy als knelpunt voor de ontwikkeling van een flexibele en service‐
georiënteerde architectuur 
4  22 
2. Landelijke samenwerking biedt groeipotentieel  4  19 
3. De strategische planning van DT's vormt een cyclisch proces met effectmetingen  4  11 
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Tabel J. (Vervolg). 
4. Onduidelijkheid over accountability in het strategisch planningsproces van DT's  4  6 
5. Volwassenheid, lerend vermogen en ontwikkeling van de organisatie als socio‐
technisch systeem 
3  5 
6. Policies en operationele procedures als voorwaarde voor compliance security 
voorschriften 
3  3 
7. Digitale strategieën worden geformuleerd, maar de doelgerichtheid en 
traceerbaarheid van implementatie en evaluatie vormen knelpunten 
2  17 
8. Knelpunten in verbeelding van DT's als stimulans voor begrijpelijkheid en beleving 
bij stakeholders 
2  5 
Totaal  88 
Noot 1: De thema’s zijn eerst gesorteerd van groot naar klein op basis van de kolom “Aantal documenten (minimaal)” en daarna van groot 
naar klein op basis van de kolom “Aantal code registraties”.  
Noot 2: De vermelding van het woord “minimaal” is gelegen in het feit dat – qua aantal documenten – het cijfer van de hoogst scorende 
code in een cluster is aangehouden. 
 
Uit het totaal aantal code registraties uit Tabel J blijkt dat niet iedere dominante code uit Tabel I in 
aanmerking komt voor verdere analyse vanwege een verschil van 17 code registraties. Dit verschil 
wordt verklaard doordat de dominante codes 10, 15, 17, 23 en 27 uit Tabel I eerder al bij de focused 
coding van de interviews buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat het documentenonderzoek als 
methode van dataverzameling in de opzet van dit onderzoek volgend is aan de interviews, zijn de 
betreffende dominante codes daarom ook hier buiten beschouwing gelaten.  
Wanneer de thema’s uit de interviews vergeleken worden met de thema’s uit het 
documentenonderzoek, dan komt het thema “Legacy als knelpunt voor de ontwikkeling van een 
flexibele en service‐georiënteerde architectuur” het meest nadrukkelijk naar voren. Daarnaast 
komen de thema’s “De strategische planning van DT’s vormt een cyclisch proces met 
effectmetingen” en “Onduidelijkheid over accountability in het strategisch planningsproces van 
DT’s” bij zowel de interviews als het documentenonderzoek terug in de top vier. De thema’s 
“Besluitvorming over DT’s vindt geld gedreven plaats” en “Kennisvergaring over nieuwe digitale 
technologieën op basis van extern onderzoek” uit de interviews, komen tot slot niet terug in de 
onderzochte documenten; deze thema’s zijn daarom verder buiten beschouwing gelaten in dit 
onderzoek.  
 
